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This study aimed to determine the performance of the Regional Financial and 
Asset Management Agency (BPKAD) of Central Java Province by using the 
Value For Money concept. This research was conducted by taking data for 3 
years, from 2018 to 2020 This research is a descriptive study with the object being 
studied is the data of the Regional Revenue and Expenditure Budget Report 
(APBD) and the Provincial Government Revenue and Expenditure Budget 
Realization Report (RAPBD). Central Java contained in the Government Agency 
Performance Report (LKJIP) in 2018-2020. This study uses secondary data. The 
data collection method used is documentation and literature study. The data 
analysis technique used is quantitative descriptive analysis and qualitative 
descriptive analysis on economic, efficiency, and effectiveness measurements. 
Based on the results of research on the performance of the Regional Financial and 
Asset Management Agency of Central Java Province using the Value For Money 
concept based on 3 main elements such as economy, efficiency and effectiveness 
of the activities or programs analyzed, it shows that from the economic elements it 
can be seen that the period 2018-2020 The Regional Financial and Asset 
Management Agency of Central Java Province shows that the criteria for 
economic ratios are obtained in the "economical" category. From the efficiency 
element, it can be seen that for the period 2018-2020 the Regional Financial and 
Asset Management Agency of the Java Province has met the efficient ratio criteria 
so that the "efficiency" category is obtained. then from the element of 
effectiveness, it can be seen that the period 2018-2020 the Regional Financial and 
Asset Management Agency of Central Java Province has met the criteria for the 
effective ratio so that the "effectiveness" category is obtained. Based on the results 
of these studies, the Value For Money concept is very good to be applied to the 
Central Java Province BPKAD because it can provide a more structured and 
comprehensive performance overview. 






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan konsep 
Value For Money. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data selama 3 
tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif dengan objek yang diteliti adalah data Laporan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
yang terdapat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada tahun 
2018-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif 
pada pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.Berdasarkan hasil penelitian 
mengenai kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa 
Tengah dengan menggunakan konsep Value For Money berdasarkan 3 pokok 
unsur-unsur seperti ekonomi, efisiensi dan efektivitas dari kegiatan atau program 
yang dianalisis menunjukkan bahwa dari elemen ekonomi dapat diketahui periode 
tahun 2018-2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa 
Tengah menunjukkan bahwa kriteria rasio ekonomi diperoleh kategori 
“ekonomis”.Dari elemen efisiensi dapat diketahui periode tahun 2018-2020 Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa telah memenuhi kriteria rasio 
efisien sehingga diperoleh kategori “efisiensi”. kemudian dari elemen 
efektivitasdapat diketahui periode tahun 2018-2020 Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi kriteria rasio efektif 
sehingga diperoleh kategori “efektivitas”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 
maka konsep Value For Money sangat baik untuk diterapkan pada BPKAD 
Provinsi Jawa Tengah karena dapat memberikan gambaran yang lebih terstruktur 
dangambaran kinerja yang komprehensif. 
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